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MINISTERIO DE LA GUERRA
REALES DECRETOS
FA·liTE OFICIAL fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos aüos.Madrid 14 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
MARÍA CRISTINA
MARÍA CRISTINA
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino, '
Vengo en nombrar segundo Jere del segundo Cuerpo
de ejército, y en confirmar en los cargos de Comandante
general de la segunda división del mismo y Gobernador
militar de la provincia y plaza do Granada, al general
de división Don Ricardo Ortega y Díez"cesando en
el primero de dichos cometidos el general de divisi.6n_
Den Tomás Bauza yCebreiro.
Dado en Palacio á catorce de abril de mil ochocien-
tos noventa y nueve.
El Ministro de 1& Gúerra.,
CAMILO G. DE POLAVIEJA
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don AHon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Jefe de la segunda brigada de la
primera división del segundo Cuerpo de ejército, al gene-
ral de brigada Don Leopoldo Ruiz Dalmasso.
Dado en Palacio á catorce de abril de mil ochocientos
noventa y nueve.
El Ministro de la Guerra,
CAMILO G. DE POLAVIEJA
~
Excmo. Sr.: Según participa, ~ este Ministerio el Capitán
general de Galicia, falleció ~,yer en la Coruña el general de
brigada D. Juan Núñez; Lucio, gobernador milit..<tr que era de
la provincia de Pontevedra y plaza de Vigo.
De real Orden lo digo á V. E. para' su conocimiento y
fines C(}j:respondientes. Dios guarde á V. E. muchos aüos.
Madrid 14 de abril de 1899.
POLAVIEJA
SP,ñOl' Presidente del Consejo .supremo de Guerra y Marina.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--<::><><>--
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reilla
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el coman-
dante de Infuntería D. Antonio de Miguel y Salazar, pertene-
ciente a la Zona de reclutamiento de Madrid núm. 58, pase
á pl'estar sus servicios á la Comisión liquidadora de cuerpDs
disueltos de la Peninsula, afecta á la Sección de Asuntos ge-
nerales de este Ministerio; debiendo el interesado percibir el
sueldo da su empleo por la nómina de comisiones activas de
esta l'egión, con arreglo á lo determinado en la real orden
de 27 de septiembre de 1889 (D. O, núm. 213).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de abril de 1899.
Po:LAVIEJA
REALES -ORDENES- Señor Cnpitan general d(¡Oastilla la Nueva y Extl:emadura.
__ Señor Ordenador d~'pagos de Guerra.
SUBSECRETARÍA ~
8UELDOS, HABERES y GHATIFICACIONES
BAJAS Excmo. Sr.: Vista una instancia promovida por 01 ge-
lJlxcmo. Sr.: Segúp. participa á este Ministerio elOapitán neral de división, de cuartel en esta corte~ D. José TOl'al y Ve-
general de C8Btilla la Nueva y Extremadura, falleció el día 6 lázquez, solicitando abono de una paga de navegación á que
del corriente mes en esta corte, el general de brigada de la se considera con derecho como regresado de la isla de Cuba,
Secci?n de reserva del Estado Mayor General del Ejército Don la Reina Regente del Reino, en nombre'de su Augusto Hijo
Candido'Carreteto'y Sánchez. 1el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien acceder á dicha solicitud
De real orden. lo digo á. V. E. para' su conocimiento y y disponer que por la Comisión. liquidadora. de la Caja ge-
il © Ministerio de Defensa
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neral de Ultramar y con cargo al fondo de repatriados, se
abone al expresado oficial general una mensualidad del
sueldo de su eml)leo en situación de cuartel y al respecto de
Ultrnmar, que le corresponde como comprendido en la regla
24 de la real orden de 18 de septiembre de 1889 (C. L. nú-
mero 447).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimien-
to y fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. :Madrid 14 de abril de 1899. '
POLAVIEJA
Sf'ñor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
8::,ñorrs Inspector dé la Comisión liquidadora de la Inspec-
ción de la Caja general de Ultramar y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó á este
:Ministerio en 11 de noviembre ultimo, el Capitán general de
ese Archipiélago, en la que el alférez del Tercio de policia de
Sarigao, D. Lino Blasco, solicita recompensa por sus servicios
en la campaña de Filipinas, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á
la petición del recurrente, concediéndole la cruz de plat~,
del Mérito Militar con distintivo rojo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de abril 1899.
POLAVIEJA






Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina,
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo su-
perior inmediato, en propuesta reglamentaria de ascensos d~
la escala activa del arma de Caballería del corriente mes, á
los oficiales comprendidos en la siguiente relación, que prin-
cipia con D. Miguel Galante y Pata, y termina con D. Julián
Fornier y del Campo, por ser los primeros en sus ,escalas
respectivas y hallarse declamdos aptos para el ascenso, de-
biendo disfrutar en sus nuevos empleos de la efectividad
que en dicha relrtción se lcs consigna.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
ih1~.a consiguientes: Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid '1:3 de abril de 1899.
POLAYIEJA
Señor Capitán general de Valencia.
---<>o<:>--
Excmo. Sr:: En vista de la instancia que cursó y. E. á
este Ministerio en 17 de octubre último, el Rey (q. 'D. g:j, y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al soldado de Infanterít\ Vicente Cardona y Barbas-
tro, la cruz de plata del Mérito Militar con distintivo rojo
y p2.t1sión mensual vitalicia de 7'50 pesetas en vez de la que
se le otorg2 ~nor real orden de 2 de abril de 1898 (D. O. nu-
mero 74).
De real orden lo dígd á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á ~T; $. muchos años. Madrid
13 de abril de 1899.
POLAViEJA
Señor Comandante en jefe de las fuerz;as españolas en fi-
, lipinas.
Señor O:rden8,~or dlJ pagos de Guert·a..
Señores Capitanes generales de ]a primera, eegu:qda, ter.cElr~,
quinta, sexta y séptima regiQues y Director del ColegÍQ
de Huédanoe de Santmgo,
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 17 de febrero ultimo, en la que el sargen-
to de Infantería, Julio. García y Domenech, solicita mejora de
recompens,a á las obtenidas en la campaña de Cuba, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Rein~ Regente del Reino, se ha
servido acceder á la petición del recurrente, concediéndole la
cruz de plata del Mérito Militar con distintivo rojo, y pen-
sión mensual vitalicia de 2'50 pesetas, en vez de la que sin
pensión obtuvo por r~l orden de 25 de octubre de 1897
(D. O. num. 2'1:~).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de abril de1899.'
Excmo. Sr.: En vistá de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 4 de marzo 'I);róximo pasado, en la que el
sargento de Inválidos Maurici; JimtiteJ: Antillón, solicita re·
comp<)Ilsa por sus servicios en la campa2.!t de .Cu~a, el Rey
(q. D. g.), Yel?: su nombre la Roinll. Regente !ie! ~.cl110, se ha
H'ní<1o :~ece(1el' Ú 1:1 prtición del ~'ecurrontccOllccdiéll¿<>le la
cruz de plat'l. del Mérito ~IilitlU:, con distintivo rojo pensio.
nada con 2'5D pesetas mensuales, vitalicia.
De real orden lo digo tí V. E. para ~u conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. IllUchos años.
Madrid 13 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Comañ~:p.te ~enerlü del Ouerpo yOuaxte~' de InVálidos,
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento de Infanteria, Gregorio Ordas Gutiérrez, agregado
al regimiento de Burgos núm. 36, en la que solicita recom-
pensa. por servicios en la campafla. de Cuba, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien concederle la cruz de plata del Mérito Mi-
litt~J: cón distintivo rojo y pensión mensual, no vitalicia, de
2' 50 p..'lsetas.
De rea.t orden lo digo á V, E. para su conocimiento y
fln'es consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de abril de 1899.
POLAVillJA
Señor Capitán genenl.1 de Castilla la Vieja.
~
~.ECCIÓN DE ESTADO :ttrAYOR y CAMPAÑA
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia formulada en 27 de fe-
brero ultimo, por Clau«Ji,o García Rodríguez, vecino de Tole-
do, en suplica de que se expida licencia iÍimitadl:j- á su hijo
lIIarcelino Garcia Rodríguez, soldado del regimiento qe In-
fantería de Vad-Ras núm. 50, fundado en no tener otro hijo
IDltyor de 17 años; y teniendo en cuenta que si bien el refe·
t,ido individuo presentó recurso de exención ante la Comi-
sión ~ixt.'t de reclut.'tmiento de Toledo, le fué denegada,
y que no -quede considerarse comprendido en la real orden
de 20 de f~brero último (D. O. núm. 40) que el recurrente
invoca, por no hallar;::'.P. pendiente.de justificación de e:osten-
cia de hermano en filas .la P..e~na Regente del Remo, en
nombre de su Augusto mjo el'~y ('1' D. g.), se ha servido
desestimar la petición formulada. . .
De real orden lo digo á V. E. para su eonoo1J:l.lento y
demás efectos. Dios' guarde á V. E. muchos' tlllOfl, Mu-
driü 13 ue abril ele 1899.
POLAVIEJA
Srñor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
~
© Ministerio de Defensa
1). O. ~D1. 82
llelación que se cita .
.. .
I EFECTIVIDADEmpleo~mpll!.o!' D~RinO 6 si~c.i6n B.l!tuaI NOMBRES que se 1" confiere I~Dia Mel
Prhner ~eniente•• ¡Col.O de hUér!ano~ d~ Santiago.. D. Mig!lel Galante y P~ta ....... Capitán ••••••••. 27 marzo.•. 1899\~. Ca,. de C..stilleJ08 •.••••• , • 1Imano Mu,g. y V'¡Wonga. '1
mem Id. de VItonu..... ....... »Manuellos Arcos y Fernández.
Idem Lanceros de Farnesio ...• , lt José Estada y Solitns ........
Idem íd. de España............ lt Luis Faurié y Gómez.......
Idem íd. del Rey.... , ...•.... »Alfonso Gómez Romeo ......
egundos tenien- Idem íd. de la Eeina.... ..•.• .. »Francisco Bello y Foniría.... Primer teniente 22 ídem ••• 189~tes .•.•..•...• Idem Caz. de Almansa......... lt J\Ioisés L~pez y del Amo. . . .. •.
Idem Lanceros de España. . . . .. lt Daniel Zamorano y del Coso .•
Idem Caz. de Sesma...•..••.•. , »Germán Rubio y Eguiluz ....
Idem íd.·de íd. .. ..•.•••.•... »Federico Corbí y Orellana....
1
Idem íd. de Castillejos ....•...• / » Ra~ón Call,;lis y GOllfález ...
Idem Lanceros del Rey.•.•••.•. l} Julián Former y del Campo.. \1 .
-
s




Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
V. E., disponiendo que permanezca el intei't\sado en la ex-
presada situación ínterin se le dé colocación en destino ,de
pll!ntilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y di-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1Iadrid
13 de abril de 1899.
SUPERNUMERAEIOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente coronel de Caballería D. ,Enriqne Ubitlta M;auri. en
súplica de que se le conceda el pase á situación de auper-
numerario sin sueldo, con residencia en la isla d~ Cuba,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha ·tenido á bien conceder al interesado el pase á la ex-
presad[t situación para la, Península, quedando adscripto á
la Subinspección de ese Cuerpo de ejército, pudiendo eolici-
tár después licenoia para el extranjero.
De real orden lo digo á V. E. para su conooim~ntoy
efectos consiguíentes. Dios guro.·de a V. E. muchos Años'.
Madrid 13 de abril de 1899.
POtAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla. la :Nueva y Extr~madura.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.; En vista del e~r;~·lto que V. E. dirigió
á este Ministel'io con fecha 4 dpl, actual, al que acompañaba
instancia promovida P():;:· el primer teni,eJ;lte de Caballeria,
agregado al regimie':.,to Reserva de Madr'id núm. 39, D. Ricar-
do ~etanGourt. Sequeira, en súplica de que se le conceda
pasar á p~"tuación de reemplazo po.r el término de un año y
CODo residencia en esta corte, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regellte del ~no,ha tenido á bien conceder al
Íliteresado la gracia que solicita con arreglo á la re~ orden
circular de 18 de enero de 1892 (O. L. núm. 25).
De orden de S. M. lo digo á V. E. par¡:¡, su conocimiento
y demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de abril de 1899.
POLtVIEJA
Señor OapitaIi general de Castilla la Nueva y Extremadur&.
.Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo de
primer teniente de la escala de reserva del arma de Caballe-
ría, en propu.esta reglamentaria de ascensos del corriente
mes, al segundo teniente del regimiento Reserva de Palencia
número 38, D. Bern~do Rodríguez de la Fuente, por ser el pri-
mero en sp. 'escala y hallarse declarado apto para el ascenso,
debiendo disfrutar en su nuevo empleo la efectividad de 17
de marzo último.
De real orden lo' digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de abril de 1899.
Sefior Capitán gene¡:al de Castilla 111 Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr~: En vista del escrito que V.;E. dirigió a este.
Ministerio en 30 de marzo último, al que acompañó certifi~a_
do de reconocitlfiento facultativo sufrido por el CP"pltán de
Caballería, D. Sixto Inesterra Pastor, en el cual ~oc.umento.se
hace constar qu~ se hall~ en disposición -:e prestar servicio, y
que con tal motIVO ha dIspuesto Il'uede en situación de exce-
de~te, el Rey (q. D. ,g.), "1 ep. \lu nombre l~ Reina Regente del
~1DO' .ha tenido á bien aprobar la determinacIón de V. E.,
1Sp~U1endoque permanezca el interesado en la expresada si.
tuaCIón hasta que se le dé colocación en destino de plantilla.
De real orde111o digo á V.E. para su conociD?-ier¡.~oy
demás efectos. Dios guarde a V. E~ muchos años. Madrid'
13 de abril de 1899. .
POLAVIEJA.
Señbr Capitall ~eneral de Cataluña.
~Qr Ordenador de PMOS de Guena.
~
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. di.rigió a
este 11" .
. 1llIsterlO en 29 de ma:¡;zo último, al que acompaña
certificado de reconocimiento fllcultativo sufrido por el co-
mandante de Caballería D. Aniceto Rebollo Pavón, en el cual
doc~~entose hace constar que se halla restablecido y en dis-
POSICIón de prestar servicio, y que con tal motivo ha dispues-
to quede en situación de excedente desde la revista del ca-
:,:ente n:es, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
qel Remo J ha tenido tí. bien aprobar la detern1inación de
© 1\1 misteriO de Defe él




Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado. por V. E. en
su escrito fecha 29 de marzo ultimo, al cursar la instancia
promovida por D. Ricardo Aneiros, en suplica de permiso
para demoler y reconstruir un muro de contención en una
finca de su propiedad, situada en la segunda zona de la pla-
za del Ferrol, el Rey(q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado,
siempre que la obra se ajuste á lo que indica el plano pre-
sentado; debiendo quedar terminada dentro del plazo de un
año y sujeta á las prescripclones de la legislaoión sobre cons-
trucciones en las zonas polémicas de las plazas de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de abril de 1899.
POLAVn:JA
Sefior Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha 6 del corriente, al cursar la instancia promo-
vida por el vecino de Barc~lona D. Pedro Serrano Serrano,
en suplica de permiso para construir un depósito de agua
en una finca que posee dentro de la segunda zona polémica
del castillo de Montjuich, de la indicada plaza, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el recurrente,
fliempre que las obras se ajusten á los planos presentados y
se empiecen y terminen dentro del plazo de un año, contan-
do desde la fecha de esta concesión que se considera.rá cadu-
cada en caso contrario, permitiendo durante su ejecución la
libre entl'á.1ft en la finca á los funcionarios encargados de la
vigilancia en las ~ó~!ts; y quedando; por ultimo, sometidas
aquellas en todo tiempo alás disposiciones vigentes ó que se
dicten en lo sucesivo sobre edificación en las ZÓnHS polémi-
cas de las plazas de Guerra, fortalezas y puntos fuertes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán geJ:!.eral de Cataluña.
-.-
SECCIÓN :DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 19 de octubre ultimo, promovida por el
primer teniente de Infantería, repatriado de Puerto Rico,
D. Lorenzo Carbó Gorbea, en suplica de que se considere
como prestado en comisión del servicio militar el tiempo que
desempeñó el cargo de alcalde de la villa de Juana Díaz en
dicha isla, y se le anote en su hoja de servicios; teniendo en
cuenta que hallándose el recurrente en situación de super-
lIlumerario sin sueldo y ejerciendo el cargo ,de alcalde del
mencionado pueblo, fué destinado por real ordén de 23 de
julio de 1896 (D. O. numo 164) al regimiento Infantería de
Soria de guao:nición en la Península, y pasó la revista de sep-
tiembre como expectante a embarco, no incorporándose á
nuevo destino activo por haber recibido orden en el propio
IDes del Capitán general de aquella Antilla para continuar
ejerciendo el puesto que desempeñaba, orden y .d~stino que
íueron confirinados por ;¡;e~~ ~\íden de 29 de d1C~embre de
© Ministerio de Defensa
1896, atendida la conveniencia de que un militar ejerciera
aquel cargo en las circunstancias excepcionales en que se en-
contraba la isla, por la cual quedó sin efecto su destino al
regimiento de Soria, pero sin volver á la situación de super·
numel'ario sin sueldo; el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha tenido á bien
acceder á la petición del solicitante, considerando el tiempo
que desempeñó el cargo de alcalde delegado del Capitán ge-
neral de Puerto Rico en el pueblo de Juana Díaz, como en
comisión activa del servicio, cuyo cargo lo ejerció ~n tal
situación desde 1.o de octubre de 1896 á fin de junio de 1897,
en que cesó, debiendo anotársele el referido tiempo en su
hoja de servicios. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
ALABARDEROS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. remitió
á este Ministerio en 1.0 ?-el actual, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
declarar con derecho á retiro de 'segundos tenientes, cuando
, lo obtengan, á los guardias de ese Real Cuerpo D. Domingo
Anguita y Anguita y D. Hilarión Monforte Puerto, los cuales,
habiendo cumplido seis años de permanencia en el mismo
por fin del mes anterior, tienen opción á dicho beneficio,
con arreglo á lo prevenido en el arto 140 de su reglamento
orgánico y reales ordenes de 11 de junio de 1881, 1. o de ene-
ro de 1884 y 17 de mayo de 1893 (C. L. numo 171), debien-
do usar el distintivo señalado en la primera de dichas sobera-
nas disposiciones y expedírseles los oportunos realés des-
pachos.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos. años. Ma·
drid 13 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Comandante general del Real Cuerpo de, Guardias
Alabarderos.
ASIGNACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 19 de enero 'próximo pasado, promovida
por el segundo teniente de la escala de reserva retribuída de
Ingenieros D. Jaime Pascual Navarra, en suplica de devolu-
ción de asignaciones dejadas á su hermana D.a Dolores Pas-
cual Navarra y que no percibió, el Rey (q. D. g.), Y en SU
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á
la petición del interesado, con arreglo á la real orden cIr-
cular de 28 de marzo próximo pasado (D. O. numo 69).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. :Ma-
drid 13 de abril de 1899.
Señor Capitán generfl,l de Cataluña.
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar.
BAJAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó á este Ministe-
rio el Oa.pitán general de Cuba en 2 de diciembre últim01 ,>




promovida por el escribiente de segunda clase del Cuerpo
Auxiliar de Oficinas :M:ilitares D. Elias Llesa Barranquero, en
súplica de pase á la situación que le corresponda con arreglo
á la ley de reclutamiento; y teniendo en cuenta que el inte-
resado pertenece al reemplazo de 1890, habiendo servido más
de cuatro años en l!'ilipinas y Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer se le expida la licencia absoluta como comprendido
en el art.' 20 de la citada ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor".,.
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vist.'t de las instancias promovidas
por los indivi<luol> de las com!!-ndancias de ese instituto,
¡ que se citan en la siguiente relación, en súplica de que se-
les conceda como gracia especial la rescisión del compromi-
so que tienen contraido por el tiempo y en las fechas que;
en la misma se consignan, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce·
del' á la petición de los interesados con la condición que sa
determina en la real orden de 24 de diciembre de 1897
(D. O. núm. 291), y previo reintegro de la parte proporcio-
nal del premio de reenganche recibido y no devengado, en
harmonia con lo que preceptúa el arto 77 del reglamento de
3 de junio de 1889 (C. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de abril de 1899..
POLAVIEJA
Señor Director general de la Guardia CiviL
Señores Capitanes generales d.e la primera, segunda y tercera
regiones y Ordenador de pagoa de Guerra.







Madrid.•••••••••.• ~ •. Cabo.................. Francisco Casado Castilla ....•..•...... 27 febrero .. 1897 4
Jaén •.•.••••••••....• Otro.....•........•... Antonio Aranda Soria..•....•..•...•.. 1 novbre .. 1897 4
Valencia ...•......••. Guardia ....••......•. Agustin Mesa Tortosa ..•..•••.•....... 1 sepbre •. 1897 4
Ciudad Real. ......... Otro................... Facundo Herrera Martin...•.•.•..•.•.• 25 abriL., . 1898 2
Toledo. ............. Otro.................. José Rubio Alvarez ................... 18 mayo ... 1895 4
Valencia ••••..•.•.••. Corneta..••...•...•••. José Tarrasó Alcaina.................. 4 enero •.. 1897 4
,
... ..
Madrid 13 de'abril de 1899. POLAVIEJA
DESTINOS
EXcmo. Sr.: En vista del escrito que el Capitán general
de ese Archipiélago dirigió á este Ministerio en 29 de diciem-
bre último, dando .cuenta de haber expedido pasaporte para
regresar á la Península al teniente coronel de Caballería
D. Antonio Torrontegui O1avarrieta, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
bar la determinación de dicha autoridad por hallarse ajusta-
da á las dispesiciones vigentes, debiendo ser alta el interesa-
do en la Peninsula en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
dernál? efectos. Dios .guarde á V. E. mucho!! años. Madrid
13 de abril de 1899.
POLAVIJJJA
Señor Comandante en jefe de las fuerzas españolas en Fi-
lipinas.
8eño:es Inspector de la Comisión liquidadora de la Inspec-
CIón de la Caja general de Ultramar y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
---e><><:>--
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 12 de enero próximo pasado, participan-
do haber concedido el regreso á la Peninsula al teniente co-
ronel de Caballeria D. José Togores Arjona, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. E. disponiendo que el inte-
resado cause alta en la Peninsula en la form:a reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de abril de 1899 .
POLAVIEJA
Señor ('¡(}mandante en jefe de las fuerzas españolas en Fili-
pinas.
Señores Capitán general de la cuarta región, Inspector de
la Comisión liquidadora de la Inspección de la Caja ge-
neral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: En vista del escrito que el Capitán general
ae Cuba dirigió á este Ministerio en 5 de diciembre último,
participando haber expedido pasaporte para que regrese á la
Península al profesor primero de Equitación D. Cenón Pal-
inero, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de la men-
cionada autoridad, disponiendo que el interesado cause alta
definitiva en la Península en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de abril de 1899.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Seño:e~ Capitanes generales de la segunda, sexta y octava re.
glOnes é Inspector de la Comisión liquidadora de la Ins.
pección de la Caja general de Ultramar.
--<:x><:>-- .
.Excmo. Sr.: En vista de la instancia promo'Vida por el
capel~án se~undo del Cuerpo. Eclesiástico del Ejército Don
FranCISCO Pere~ (:orraJes, en sJ.tl1!lción de exCedente en esta
15 a.,brÍl i899
'l>. O. núm.. 82
POLAVIEJA
y Cuartel de Inv~'
Cl)rte,.como regresado de Ultramar, en súplica de que se le
déstine al regimiento Infantería de Canarias núm. 42.' el
Rey (q. D. g.), Yen su nombl'e la Reina ~eg~nte del Remo,
de acuerdo con lo informado por el PrOVlCal'lO general Cas:-,
trense en 18 de marzo próximo pasado, se ha servido ct('Ees-
timar la petición del interesado, por carecer de '~ere~o á lo
que solicita.
De reDl orden lo digo li V. E. ',;./lta. su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á '-; • E. muchos años. Madrid
13 de abril de 1899.
POLAVIEJA,
'Señor Capitán géllerl'.\ de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor ~rovi0nTi('J general Castrense.
---oó<>--
ESCALAS DE RESERVA
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el capi-
1;án de Voluntarios de Cuba D. Angel Falo Sancho, en súplica
de que se le conceda el pase á la escala de reserval'etribuida
de Infanteria, con el empleo de capitán, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido des-
estilnar la petición del interesado, con arreglo á lo dispues-
to en la ley constitutiva del Ejercito.
be real orden lo digo 11 V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mu.chos años. Ma-
drid 13 de abril d~ 1899.
POLAVIEJA
Beñor Capitán general de .t~agon.
--<:>Qc---
INVÁLIDOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de ingreso en In-
'Válidos que V. E. remitió á este Ministerio en 24 del mes
próximo pasado, á favor del cabo de mar de segunda clase
Domingo Lastra y López, y apareciendo comprobado que. el
'individua de referencia ha sufridO la amputación de la pier-
na izquierda á consecuencia de las heridas que recibió el día
6 de junio de 1898, durante el bombardeo de Santiago de
Cuba por la escuadra americana, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado el ingreso en ese cuerpo, con alTe-
glo á lo dispuesto en el arto 8.° elel reglamento del mis-
mo, aprobado por real orden de '47 de juniode 1890 (C. L. nú-
mero 212). , .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demaS eyectós. mos guiliae á V. E. muchos años. Madrid
13 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Seftor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de lnva-
. ' ).i~os.
Seiior Ordenador de pagos de Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
coronel de ese instituto, en situación de excedente en Barce-
lona, D. Eduardo Armiflán y Miyares, la Reina Regente del
Reino en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
J1ehid; á b1ett concederle el retiro para Barcelona, y disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el instituto á que
pertenece; reso1vif'ndo, al propio tiempo, que desde 1.0 do
mayo próximo veniuero se le ahone, por la Pagaduria de la
Junta de claSes Pasivas, el haber provisional de 450 pesetas
mensuales, interin se determina el definitivo que le corres-
© e ode
ponda, previo i.:dorme del Consejo Supremo de Guerra y
Marina. .
De real orden lo digo á V. E. para su. Conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á¡ V. E, muchos años.
Madrid 13 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Dhe':Jíl)l' general de la Guardia Civil.
S~óres Presidente del Consejo Supremo de Go.errll: y MS:ri-
1
na, Capitán general de la cuarta región y Ordenador de
pugas de Gnerra.
----000--
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de la Comisióllliquidadora de los Tercios de Ultramar de
ese instituto, D. Santiago :Panero Mata. la Reina Regente del
Reino, en nombre de sn Augusto Hijo el Eey (q. D. g.), ha
tenido á bien concederle el retiro para Madrid, y disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el instituto á que
pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
mayo próximo venidero se le abone, pOI' la Pagaduria de la
Junta de Clases Pasivas, el haber provisional de, 225 .pesetas
mensuales, interin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos anoS.
:Madrid 13 de abril de 1899..
POLAVIEJA
Señor Director general de la Guardia Civil.
SeflOres Presidente del Consejo Supremo de,Guerra'y M,arina,
Capitán general de la primera región y Ordenador de pa-
gos de Guerra. '
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la
isla de Cuba á instancia del soldado d'Él! regimiento Infan-
tería de Valencia Valentín C'obos ltodrig'uei, en jURtifica:cíón, .
de su derecho p8J.'a el ingreso en Inválidos; y resultando que
si bien dicho individuo continúa inútil para el servíCio niilí-
tar no se halla comprendído en el cuadro de 8 de marzo de
1877 (C. t. núm. 88), el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina E.egente del lWino, de acuerdo con 10 informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 del mes ante-
rior se ha servido desestimar la petici6n d'el recurrente, por
no ;eunir las circunsta'nciaa reglamen'tarias; pero teniendo
en cuenta que la inutilidad del interesado f~é originada P?r
la herid..'l. de arma de fuego que sufrió en la acción de Gua-
nita (isla de Ctiba), el dia 3 de julio de 1896, y hallándose
comprendido en el arto 1.0 de la ley de 8 de julio de 1860,
es la voluntad de S. M. se le conceda el retiro con el haber
mensual de 22'50 pesetas, que habrán de satisfacérsele por la
Delegación de Hacienda de la provincia dé Leóir, á pni.'tir de
la fecha en que cese de percibir habeí.'es como agregado á
Inválidos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 dc abril de 1899.
Señor Comandante general del Cuerpo
lidofl.
Hefion'¡; I'ref'iderrte delUonsejo Supremo de Guerra y Marina,
Cílpitánes generales de la primera y séptima regiones 1
Oi'denador de pagos de Gueml..
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~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó a
este M;inisterio eh 16 de noviembre último, promovida por
el capltan de Infantería D. Manuel Garrido Varés, en súplica
d~.p~gas de navegación como regresado de Filipinas, el R,ey
(g. ~. ~.), y en su nombre la Rr:ina Rrgnllte del Reino, sr, ha
serVIdo resolver que el interesado se halla comprendido 6n
el arto 172 del vigente reglamento de revistas; teniendo por
lo tanto derecho á las tres pagas que á razón de cuatro quin·
© Ministerio de Defensa
Sefiat Cítpitan general de Valencia.
Señor Ordenad.or de pagos de Guerra.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la' Nueva y Extremadura.
Señor Otdeuado1: de pagóa'de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Min:ist~ri~ en 21 de enero anterior, promovida por el oficial
segundo del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Guiller-
nío Benito del Río, en solicitud de abono de las pagas de di-
ciembre último y enero citado; resultando de antecedentes
que procedente del Ejército de Cuba, .causó alta para habere3
en la nómina de la primera región de la Península, corres-
pondiente al mes de !ebrero próximo pasado, habiendo sido
ajustado en aquel distrito hasta fin de noviembre anterior,
a~onandose~e~demás las dos pagas de navegación, y no pu-
dIendo perClblr haberes en la Península hasta el día 1.0 del
mes subsiguiente á los dos correspondientes á las menciona-
das pagas, con arreglo al arto 172 del reglamento de revistas
la. :B:eina Regente del Reino, en su no¡mbre. de su August~
HIJO el Rey (q. D. g.), se ha servido desestimar la petición
del interesado por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento v de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13
dl" nbril dE' 1899.
Excmo Sr.: En vista de1a instancia que V.E. cursó á
este Ministerio en 28 de febrero último, promovida por el
. capitán de Infantería D. Felipe Pardo Barb'ero, en súplíca de
compensación de pagas como regresado de Cuba, el l1{lY
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido resolver que el interesado se halla comprendido
en elart. 172 del vigente reglamento de revistas; teniendo
¡¡or lo tanto derecho á las dos pagas que á razón de cuatro
quintos del sueldo de su empleo en Ultramar le facilitaron
al efectut"tr el embarco, debiendo reintegl'ar al presupuesto de
la Península ei importe de los dos meses de sueldo consecu-
tivos á la fecha de su alta en la misma, y haciéndose por In,
Comisión liquidadora de la Caja general de Ultramar el abo-
no de referencia con cargo al fo-ndo de repatriados, según
previene la real orden circular de 28 de marzo próximo pasa-
do (D. O. núm. 69).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guárde á V. E. muchos añoS'. Madrid
13 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitan general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Inspec-
ción de la Caja g~neral de Ultramttr y Ordenador de pa-
gos de Guerra. .
~
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
. Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 4 de marzo último, promovida por el teniente
eotonel de Ingenieros n. Mauro Lleó y Comín, en súplica de
que se le declare con derecho á las tres pagas de navegación
qUe le fueron facilitadás á su desembarco en Barcelona por
el Depósi1l? de Bandera y embarque pata Ultramar, el Rey
~. D. g.)¡ yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien considerar al interesado comprendido en el
.~'.17? ~.~~ regl:m~nto de revistas, aprobado por real orden
<1e 7 de diClen1br~ de 1892 (C.L. núm. 394), teniendo dere-
cho á las tres pagas de navegación á razón de cuatro quintos
del Eilii:llaü de su empleo en Ultramar, no percíbiendo en
comperiiiMiol1 por cuenta del presupuesto de la Península
los tres meses de sueldo consecutivos á la fecha de su alta en
la misma.
D~ re,ato~denl0 digo á V.~. para su conocimiento y
.dem~s ~féCtos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
13 de abril de 1899. .
POLAVIEJA
Excmo' tl'r"' r;;"' vista del expediente irif;truído en la r
.0 .. !l '1ldddisla de Cuba á instancia deL >;0 a o el batallón Infantería
" ~. t'fi ., d d hde Saboya, Juan Yáñez Gareía, en J~~" 1 caClon .e s': er:c o
pa~a el ingreso en Inválidos; y resúltanuo q'::e SI bIen dICho
individuo continúa inútil para el servicio militll.r, ;:0 f(' l1fl-
. 1~77
11a comprendido en el cuadro de 8 de marzo de .l.-:
(C. L. núm. 88), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la. Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo ~upr~mo de Guerra y Marina en 24 del mes anterior,
se ha servido .desestimar la petición del recurrente, por no
reunir lits circunstancias reglamentarias. Pero teniendo en
cuenta que la inutilidad dél interesado fué originada por la
heridá de bala que sufrió en el encuentro habido con los in-
surrectos cubanos en el ingenio de «Viana:t, el día 7 de mar-
zo de 1896, y hallándose comprendido en los' arts. 1.0 y 7.°
de la ley de 8 de julio de 1860; es la voluntad deS. M. se
le conceda el retiro coJ? el h~ber mensual de 22'50 pesetas, y
continúe fuera de las filas en el percibo de la pensión de
7'50 péeétns, córrespondieilte á una cruz del Mérito Militar
de que se halla en posesión, ambas cantidades ó sea la total
de 30 pes~tas al mes, habrá de satisfacérsele por la Delega.
éióil de B'adenda de la provinciá dé Salámanca, ¡ partir de
la fecha en ql;le cese de percibir haberes <lomo agregado á In-
válidos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inva-
lidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
CápHán general de la séptima región y Ordenador de
pagos de Guerra.
15 abril 1899 D. O. nüm. 8~
---------------------------------:--------------:
Exomo: Sr.: En vista de las instandas promovidae por
los jefes y oficiales regresados de Cuba, que figuran en la si-
guiente relación, que dá principio con el teniente coronel de
Infantería D. Servando Rodríguez y Rodríguez y termina con
el oficial tercero de Oficinas Militares D. José Salguero Ber-
nández, en súplica de pagas de navegación, el Rey (que Dios
guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido resolver que los interesados se hallan compre:qdi~os
en el arto 172 del reglamento de revistas vigente., ~eniendo
por lo tanto, drrecho á los dos pagas que á t"d,zón de cuatro
quintos dol sueldo de su empleo en Ultrs,tnar solicitan, rein
tegrando al presupuesto de la Península el importe de los
dos meses de sueldo consecuti"Yos á la fecha de su alta en la
misma, y haciéndose el flbono de referencia por la Comisión,
liquidadora de la Caja general de Ultramar. ~ém {largo al fon-
do de repatriados, en la forma qu~ r~etermina la real orden
circular de 28 de mar~o pr(~::lmo pasado (D. O núm. 69).
De real ord:u l~ :J.go á V. E. para su conoéimieuto y de.
más efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de :oril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Ordenador de pagos de guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, quinta, sexta y 9ctava regiones, Director general
de la Guardia Civil, Inspector de la Comisión liquida-
dora de la caja general de Ultrl'!>mar y Jefe del Archivog~~
neral militar. . "
R,lación que se cita
... ~~
-~ ó "UO""'~1 CIow. NOMBRES . A","rid"""".. han 'no."'"w 'uol..",~ •
Teniente coronel. D.· Servando Rodríguez y Rodríguez. Capitán general de Castilla la Nueva "3 Ex-
tremadura.
Comandante..... }) Ramón Mi11'l. Ayala .•..•••••••. Idem de Cataluña.
Otro............ }) José Alventosa Cervera 1. •••••••• Idem de Valencia.
Capitán......... »Pablo Nozaleda N'.::~a~Leaa.....••. Idem de Sevilla y Granada.
Otro. . . . . . . . . . .. }) Pedro Sáez ~ttrreda .•..••.•.••.• Idem de Castilla la Nueva y Éxtremadura.
Otro. . . .. . ... . .. }) Eul?gi:-, Arribas Núñez.....•.... Idem. .
Otro. • . . . . • • • . •• »~:lrique Salcedo :Molinuevo..•.•. Idem.
Infantería ¡otro............ ~ Manuel González y GonzáJez.••.. ldem de Valencia.
. L •••••••••••• Otro ".... »Manuel Cortés Morro ......•...• Idem.
Otro. . . . • » Ignacio Doria 6antaliestra...•••• ldem de Cataluña.
PrilSer te~i~~t~': »Manuel Fernández Puga ...••••• Idem de Galicia. . .
(:Jtro E. R. . . . . .. »Tomás Terol Agusti. ... '.' ••••.. Idem de Castilla la Nueva y Extremadura.
J'Régundo teniente. }) Juan Meroña Saticn ...••..••.•• Idem de Valencia.
J'Otro............ »Francisco Fernández Navarro •••• Idem de Castilla la Nueva y Extremadurit.
\
Otro }) Miguel Gil Vincs.....•••..••... Idem.
Otro. . . . . . . . . . .. }) Braulio de Frutos Castro. • . • • • •• Idem de Aragón.
Otro E. R.. . . . .. ) Félix López Aguado ....•.•.••. Idem.
CubalJería • ; Capitán. . . . . . . .. »Enrique Cónsul Martínez .•••••.. Idem de Castilla la Nueva y Extremadura.
Idem.•............... 2." Teniente E. Ro » Mariano Escanero Murillo .•••••. Iden de .Aragón.
Artnlería Primor teniente.. »Manuel López de Castro....• " •. Idem de Burgos, Navarra y Vascongadas.
ILl:em..........•••.•.. Auxiliar de 1.11 •• }) Francisco Cabrera lriarte..••.•.• Idem de Valencia. .. . ..
Ingenieros ....•.....• 2.° Teniente E. Ro » José Algibe Pérez Idem de Castilla la Nueva y Extremadura.
Estado Mayor .••...... Teniente coronel. »Luis Irlés Salas ........•.•.... Idem de Valencia. .
Guardia CiviL ..••.••. CoroneL. }) ]'rancisco Olivos y Jiménez..••.. Director general de la Guardia Civil.
Idem.•••.•.••••.••••• Segundo teniente. }) Fidel Carriles Hoona•..••.••.•. Capitán general de Burgos, Navarra y Vas·
congadas.
Sanidad Militar .•••••• Médico mayor... }) Juan Salvat Martí. .•.•....•.••. ldem de Cataluña.
Idem.:.....• , .. , •••. Farmacéutico 2.°. »Manuel Camp@s Carlos...•••.••. Idem de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Oficinas Militares •••••• Oficial 3. 0 •••••• '1 » José Salguero Hernández.••••••• Archivo general Militar.
Madrid lB de abril de 189~. POLAVIEJA
Excmo. Sr.: Vistas las instancias cursadas á este Minis-
terio promovidas por los jefes y oficiales que figman en la
siguiente relación, que principia con el coronel de Infantería
D. Federico de la Aldea y Gil Y termina con el médico mayor
D. Federico Martínez y Soto, en súplica de que les sean com-
]Jcnsadns las dos pagns quc en concepto de auxilio de mar·
ohn, pel'cibÍl'ron en Uuba, por las dos priméras devengadas
ellla Ppnínrmlai el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
ltegente del ]leino, ha tenido á bien considerar comprendi.
dos ti, los interesados cn el arto 172 del reglamento de revis-
tas, aprobado por roal orden do 7 de diciembre de 1892
(C. L. núm. 394), teniendo derecho á las dos pagas de nave-
gación á razón de cuatro quintos del sueldo ele su empleo en
Ultramar, no percibiendo en compensaéión por cuenta del
presupuesto de la Penin13cla 1013 dlJS meses de sueldo canse-
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I cutivos á la fecha de su itlta en la misma, haciéndose el abo-
no por la Comisión liqúidadora de la Caja general de Ultra-
mar, con cargo al fondo de repatriados, 'con arreglo á la real
orden de 28 de marzo próximo pasado (D. O. núm. (9).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guurde á V. E. muchos años. Madrid13
de nbril de 1899.
.POI,AVIEJA
Señor Ordenndor de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, cti.arta, sexM'y
séptima regiones é Inspector de la Comisión liquidad6r~
de la Inspección de la ·Uaja general de Ultiimar.
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Relaci6n que se cita
I
.Armas 6 ouerpos Clues N OMB R E S 1
----'----------1-----11---------,---1--
Infantería ..••••.••••••••••••••••••••• Coronel ..•.•..• : D. Federico de la Aldea y Gi). .••••• ¡o~arta.
ldem ....•....•.••.•••••..•••••..••• Comandante .•... »Norberto Alpuente PalomIno •••• Primera.
Idem •..•.•.•..••...•.•.•.•••..••...• Otro............ »Víto Beato Delgado...•.•••••.•• Cuarta.
ldem ••••••••••••••••.•••••.•••.••..• Capitán......... »Norberto Herrer Alcacer .•.. , ..• Prim.era.
Idem ••••••••••••• " ., ••...••....••.. l.er teniente..... »Emilio Alonso Martínez..•....... Sexta.
Idem . . .. • . • .. .. • • .. .. .. • • • .. • .. • .... 2. o teniente ..... }} J ulián Merlas de Velasco. . . .. . •. Cuarta.
Idem ..•.•••..•.••••••.••.•••..•.•••• 1.or teniente E. R. »Ricardo Sevillano Borrego Séptima.
Ingenieros Capitan »Julio Soto Rioja Sexta.
Sanidad Militar .••••.••••••• , ••.•..•.. Médico Mayor.... »Federico Martínez Soto.....•... Primera.
I
Regiones




SECCIÓN DE ADU¡NISTEACIÓ1Q UILI'rA:R
CONTABILIDAD
tegro del pasaje que se le anticipó, y por tan.to no dobe 8U~
frir descuento por el mencionado anticipo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocírniento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
la de abril de 1899.
Señor Capitán general ¿;;; Valencia.
Señor Inspector de la Comisión Jiquidadora
ción de la Caja general de Ultramar..
~
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida pOI' el prime:c:
teniente de voluntarios de Puerto Rico D. Luciano Narganes
de Melgosa, en súplica de que se le abone el importe del pa-
saje de dicha isla á la Península que le fué concedido }Jor
real orden de 8 de febrero último (D. O. núm. 31), el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha.
tenido á bien disponer, que el abono de pasaje de referencia.
se sati13faga al interesado por la Comisión liquidadora de la.
Inspección de la Oaja general de Ultramar con cargo al fon-
do de repatriados, según dispone la real orden de 28 de mar-
zo próximo pasado (D. O. núm. 69).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
13 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Inspector de la Comisión liquidado:r;a de la Inspec-
ción de la Caja general de Ultramar.
POLAVIEJA
POLAVIEJA
las fuerzas españolas en Fili-
Señor •. ,. ,
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que el Capitan
general de Cuba cursó á este Ministerio en 23 de diciembre
último, promovida por el comandante de Caballeria D. Fran-
cisco Obregón Fedriani, en súplica de que se le conceda el
pase a la situación de supernumerario sin sueldo con residen-
cia en dicha isla, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del 'Reino, ha tenido á bien conceder al recurrente
el pase á la indicada situación con residencia en la Penínsu-
la; pudiendo después, si así le conviniere, solicitar licencia
para el extranjero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años: Madrid
13 de abril de 1899,
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 12 de enero último, participando haber
expedido pasaporte por cuenta del Estado en la parte regla-
mentaria á la esposa del teniente coronel de Caballería Don
José Togores Arjona, para que acompañado de tres hijas, re-
grese á la Península, el Rey (q. b. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la deter-
minación de V. E.,' por hallarse ajustada á lo prevenido en
el arto 11 de las instrucciones de 7 de noviembre de 1&91
(O. L. núm. 426).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de abril de 1899.
Señor Comandante en jefe de
pinas.
Señores Capitán general de la cuarta región, Ordenador de
pagos de Guerra. é Inepector de la Comisión liquidadora
de la In.rección de la Caja i6nQrltl de Ultramar.
Oircular. Excmo. Sr.: De conformidad con lo propues·
to por el intendente jefe de la Comisión liquidadora de la
Intendencia militar de Cuba, respecto á la legalización y
curso de los extractos de revista y demás docu,mentos de ha·
ber que hayan de formalizarse c01'1'espondientes á los cuer-
~ pos y demás unidades procedentes de aquel territorio, bien
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á correspondientes á los meses en que m'm se hallaban en In,
este Ministerio en 25 de noviembre último, promovi<lapor repetida isla, no habiendo podido ultimar nquellod antes do
el segundo teniente de la escala de reserva de Infanteria, Don la repatriación, ó cuantos ndicionales por rnsult.'tS Óinciden-
Joaquín Martínez Cuartielles, en súplica de que quede sin cias del servicio deban también formalizarse sllcrsivamente
efecto el descuento que sufre para reintegrar el importe del por las respectivas Comisiones liquidadoras, el !loy (que Dios
pasaje de Cuba a la Península, que se le anticipó al regresar guarde), y en su nombre la Reina Regente del Heino, ha te~
de dicha isla por enfermo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre nido á bien disponer en harmonía á E'11 vez con el arto 31 del
la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta que su re- reglamento de 28 de febrero de 1877 (C. L. núm. 7t1:), que
g~eso puede considerarse como por motivo justificado, ha te~, , las cnunciadas operaciones de legalización y curso reglamen.
·1l~4o á. bien disponer que el recurrent-e tiene derecho 'al rein- . tario, se practiql.le:o. cor~ fecha corriente por los comisarios
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de guerra que en las plazas en donde residan dichas comi-
siones designen 10/3 Intendentes militares de las regiones ó
distrito, con presencia de las listas de revista debidnmente
intervenidas y de los demás justificantes reglamentarios,
así como de cuantos antecedentes y comprobantes juzguen
necesario exigir de los jefes de detall para el mejor desempe-
ño de su cometido.
De real orden lo digo :i V. E. para su conocimiento y de-
más efectos..Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 1.o de febrero último, promovida por el
sargento de la Zona de rec1utamieut{) de Valencia núm. 28,
José Mareno Expósito, en súplica de abono de la gratificación
de continuación en filas, desde 1." de diciembre de 1897, por
haber cumplido en 11 del mes anterior tres años de servicio
en las mismas, contados desde la fecha de su reingreso en
activo procedente de la segunda reserva; y resultando que
al a¡:cender á S<'lrgento en 1.0 de noviembre de 1895, contaba
más ele seis años de servicio, por serIe de abono el prestado
desde 1.0 ele mayo de 1884 al 15 de septiembre de 1893, en
que pasó á la expresada situación, con arreglo á ló dispuesto
en la real orden de 6 de noviembre de 1894 (C. L. núm. 302),
si bien no podia cubrir plaza ele reengachado por hallarse
extinguiendo cl compromiso contrnído voluntariamente sin
opción á premio y por cuatro años, en 11 de noviembre de
1894, como com.prendido en el caso 1.0 del arto 30 del regla-
mento de 3 de junio de 1889 (C. L. núm. 239), el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien concederle el abono de la gratificación de
continuaeiónen filas que le ha correspondido desde 1.0 ele
noviembre de 1895, fecha de su ascenso, á, fin de igual mes
de 1898, en que terminó su empeño, 'con arreglo á lo precep-
tuado en reales órdenes de 13 de febrero y 12 ele julio. de 1894
(O. L. núm. 40 y D. O. núm. 152), y disponer que el regi-
miento Infantería de Luchana núm. 28 y la mencionada
Zona, en que lo devengó, formulen las correspondientes re-
clamaciones en la forma reglamentaria y en adicionales á los
.ejerciciqs cerrados respectivos, cuyo importe se comprenderá,
después de liquidadas, en los efectos del apart.'l,do C. del ar-
tículo 3.0 ele la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de abril·de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Capitán general de la cuart.'l, región y Ordenador de
pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y C...RATIFIOAOIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con ~u escrito de 2 de noviembre último, pro-
movidn por Ql capitán de Artillería D. Víctor García y Gar-
cía Becerra, de reemplazo en esta región ala fecha dc la mis-
ma, en súplica de que se le abone la diferencia de sueldo de
eX('f'f1l'1ltP :í. ~lf'tiv() <11'1 llWf' <11' f,::~/);<h 1'1';t~;;imo pnFudo, nlÍen-
üas de;:;cmpl'úó lu c01úi",ióll ud seri'ieio eil el distrito de Ca-
narias que determinó la real orden de 18 de julio de 1898
(D. O. núm. 159), así como la gratilicatlión dé mando .del
© e ode
mismo mes, el Rey (q. D. g.), Y en 5U nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que para la re·
clamación y abono de estos haberes al intere...'l3.do se entienda
la citada real OJ'den en el sentido de que dicha diferencia de
sueldo le sea abonada con igual aplicación y en la miRma
nómina en que venía figumndo, antorizando su reclamación,
que verificará el habilitado de reemplazo de esta región en la
nómina corriente por nota y con la justificacIón reglamenta:.
ria. Es al propio tiempo la voluntad de S. M. desestimar el
abono de la gratificación de mando, cuyo percibo no corres-
ponde al l'ecurrente, con arreglo á la legislación que rige
sobre el particular.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Oapitá.n general de Castilla la N'ueva y E~tremadura.
Señores Capitán general de las islas Oanaria5 y Ordenador
de pagos de Guerra.
....-
IECOIÓN DE JUS/HOIA y DEREO:a:OS l'ASIV03
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de marzo último,
se ha servido conceder á D." Jacoba Sáenz Royo, viuda de lás
segundas nupcias del maestro de taller de primera clase dé
Artillería, retirado, D. Florentino Segura Fernández, las
dos pagas de tocas á que tiene derecho por reglamento; cuyo
importe ele 420 pesetas, dupll'l de las 210 que de sueldo meno .
sual de retiro disfrutaba el causante, se abonará á la 'intere-
sada en la Delegación de Hacienda de Logroño.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.· Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Burgoé, Navarra y Vascongaclas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y enau nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 14 de marzo último,
ha tenido á bien disponer qne la pensión de 2.372'50 pesetas
anuales que, por real orden de 12 de septiembre de 1864, fué
concedida á D." Jacoba Pérez Pascual, viuda del teniente co·
ronel D. Antonio Leguey, y que en la actualidad se halla
vacante por fallecimiento de dicha pensionista, sea transmi·
tida á su hija y del causante D.a Virginia Leguey Pérez, á
quien corresponde según la legislación vigente; debiendo ser·
le abonada, mientras permanezca soltera, en la Pagaduría de
la Junta de Clases Pasivas, á partir del 13 de marzo de 1898,
siguiente día al del óbito de su madre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de abril de 1899.
POIJA.VIF..r A.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor rresidente del Consejo SupreJllo· (le Gúeua!~.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombrela Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de marzo último,
ha tenido á bien disponer que la pensión de 638'75 pesetas
anuales· que, por real orden de 19 de julio de 1897, fué éon-
cedida á D.a Josefa Matilde Cordón Trejo, en concepto de viu-
da del segundo teniente D. Felipe Fernandez Alonso, y que
en la actualidad se halla vacante por fallecimiento de dicha
pensionista, sea transmitida a sus hijos y del causante Doña
Emilia, n. Emiliano y D. Manuel Fernimdez Cordón, á quienes
corresponde según la legislación vigente; debiendo serIes
abonada, por partes iguales, en la Delegación de Hacienda
de Badajoz, á partir del 4 de noviembre próximo pasado,
siguiente día al del óbito de su referida madre, á la hembra
mientras permanezca soltera y á D. Emiliano y D. !\fanuel
hasta el 8 de agosto de 1903 y 11 de abril de 1905, en que
respectivamente cumpliran los 24 años de edad, si antes no
perciben sueldo del Estado, provincia ó municipio, acumu-
lándose la parte del que pierda su aptitud legal en los que la
conserven.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ::ls. Madrid
13 de abril de 1899.
POLAVIEJA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 del mes próxi-
mo pasado; ha tenido á bien conceder á n.a Francisca Leonor
lIagdaleno y Ribacoba, de estado viuda, madre del médico
primero de Sanidad Militar D. Alberto Pérez Magdaleno,
condecorado con la cruz de primera clase de María Cristina,
la pensión anual de 1.125 pesetas, que le corresponde con
arreglo al arto 8.°, capítulo 8.° del reglamento del Montepío
Militar, y arto 5.0 del de la citada orden; la cual pensión se
abonará lila interesada, en la Pagaduría de la Junta de Cla-
ses Pal;ivas, desde el 17 de abril de 1896, siguiente día al
del fallecimiento del causante, é ínterin conserve su actual
estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadur30.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformandose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 21 de marzo últi-
mo, ha tenido abien conceder á Narcisa Villanueva Ortega,
de estado viuda, madre de Javier Palacios Villanueva, sol-
dad~ que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de
182. 5~ pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley de 15
de julIo de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonará á la interesada, mientras perma-
nezca en dicho estado, por In Delegación dc Hnci~'JHln de Lo-
gro.ño, á partir del 15 de septiembre de 1898, fecha de la
solIcitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de 10 de dici()m.br~ de 1890 (D. O. núm. 277); debiendo c;esa¡:
. . .. ~ .
desde el referido día, previa liquidación, en la de 50 eéntimos
de pes.~tas diarios que como madre de soldado reservista y
abonable por el regimiento Resen-a de Logroño núm. 57, le
fué . otorgada por re'al orden de 21 de octubre de 1895
(D. O. núm. 236).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señores Presidente del Consejo Supremo de GU81Ta y Marina
é Inspector de la Comisión liquidadora de la Inspección
de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), Y en sunoll1brela Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina 'en 24 de marzo últi-
mo, ha tenido á bien conceder á Ramón Navarro Gómez y su
esposa Dominga ferrer Pastor, padres de J\Ial'i~no,Manuel y
Faustino, cabo y soldados, respectivamente, que fUe1'011 del
ejército de Cuba, la pensión anual de 273'75 pesétns por el
pI'imero de sus citados hijos, y la de 182'50 por cada uno de
los otros dos, con arreglo á la ley de 15 de julio de 189a, tao
rifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860 y reales órdenes de
23 de julio y 25 de septiembre de 1897; las cuales pensiones,
que forman un total" de 638'75 pesetas al año, se abonarán á
los interesados, en coparticipación y sin necesidad de nueva
declaración á favor del que sobreviva, en la Delegación de
Hacienda de Teruel, a partir del 28 de octubre de 1898, fecha
de la solicitud pidiendo el beneficio, segÚ:n dispone la real
orden de 10 de dic~embre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
13,¿ie abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei~
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los eompI'en-
didos en la siguiente relación, que empieza con Josefa Arpón
Sanz. y termina con Pedro Vaurell Mayol. por los conceptos
que en la misma se indican, las pensiones anuales que se les
señalan, como comprendidos en las leyes ó reglamentos que
se expresan. Dichas pensiones deberán satisfacerse á los in-
teresados, por las Delegaciones de Hacienda de las provincias
que se mencionan en la susodicha relación, desde las fechas
que se consignan; en la inteligencia de que los padres de los
causa,ntes disfrutarán del beneficio en coparticipación y sin
necesidad de nueva declaración en favor del que sobreviva,
y ~as viudas mientras permanezcnn en dicho estado.
De real Ol'den lo digo V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de abril de 1899.
Púr,AVIEJA
Seúor P:rCSÍ<.klltc del Cnm:njo t3uprúmo tio Guerr;¡, y :3hr:lrw.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, sexta y
séplima regionés é islas Baleares.
















8Inovbre... 1 18981Na:vmra ..•.•.••••.••
11Iagosto ... 118~8ISalamanca•••••••••..
1910ctubre . '118117IMála~;a .••.••••• r •••• ITolOX.•...•.••••.• Mál. 'aga.
l ~b • Re~lSitiodeSan:n-~e rero... 1899 ~OV:La •••••••••• ro.. defon o S' viaS rrsgO·
1Ioctubre .. 1898 Leén .., •..••••.•.•.•• Santo Tirso León.
19 diciembre 1898 SevÍJltla. ~ ....•...... r. Paradas.•••....••• ,Sevill&
11 julio.. . •• 1898 Idem •• ~ ••..••••.••.• Aznalcollar ItIem.
24 mayo. . •. 1898 Córdeba •••••.•..••.• Córdoba .•....•..• Córdoba.
8 octubre.. 1898 Navarra .• ~ Ieaba ..••. " ..•.. , Navarra.
10 novbre 1898 Baleares Palma ..•..•.....• Baleares.
-1 1--1'
18981L1.,grofio •..•••••••••• El Villar de Arn\~do Logrofío.
18117\Pag;'1.dul'Ía de la Junta{ de OIases Pasivas ••• Ardales Málaga.
189Blcórdoba Priego r« ~ Córdoba.182 I 5018 julio 1860....
182 I 50 15 julio 1896 ...
182 50 Idem •••.•.•...
182 50 Idem ..........
182 50 Idem ••.•••..••
182 50 Idem•.....•.••
182 50 Idenl ..........
182 50 Idem..•.•.•...
182 I50 8 julio 1860•...182 50 15 julio 1596.•.
182 50 Idem ....•..•..
1821 50115 julio 1896 •••







NOMBRE! DE LOS INTERESADOS
Josefa Arpón Sanz........•.•...•.. IMadre viuda.ISold&do, Agustín Munilla Arpón .•..
SehasUán Brabo Villalbll. y Ana Maríalp d .
FI 'J Ch . adres •.•••. [ em, Pedro Brabo FlorIdo ..•.•....•on o erIno...•............
Antonio García Machado y Francisco
Cano Pérez Idem Idem, Miguel García Cano .
José García González y María García
Sánchez [dem Idem, Juan García García .
Francisco Larrumbe Andueza y María
Bautista Gamboa Ciordia.•.....• Idem Idem, Francisco Larrumbe Gamboa ..
José Abeaa Moya y María Caro Fer-
nlÍndez Idem [dem, Francisco Mesa Caro .
Manuel Marc?J!l Garda y Felip.. Slln)Idem ldem, Adolfo Marcos San Juan ..
Juan PalacIos ..•••.••'.••...••... \ .
.Pedro NÚfíez CarbaUo y Eustaqula
Juanes Lópe,; .••.............•.. [dem .....•• Idem, Constantino Núfiez Juane!! •...
Agustín Pastor GOllzález Padre Idem, Joaquín Pastor Ojeda....••.•.
Leonardo Ramos Domíngues y Maria
Eusebia Romero Pluma....•••... Padres.....• [dem, José Maria Ramos Romero ••..
Rafael Serrano Luque y Tránsito Re,' ,
dondo Hornero Idem , Idem, José Serrano Redondo .
Pedro Antonio Tapia Anat .•••...•. Padre Idem, Santos Tapia Marco .•...••..•
Pedro Vaurell Mayol. •.•.•..•..... Idem ....•.• Idem. Francisco Vaurell Filanl. ....•
Relación que le cita ." I t::)
---;..----~----------":"'--------_._---_. ......----~---:---------¡-I-~-- lit>:)
PENSIÓN PlI:CIU
ANUAL QUlI EN QUIo' DEBIIl 1Ol1'IlIZAJl .1tIllSIDBNOU. ll.l LOS Il'lTlIBlISADOl!
Slli LES Leyes EL. ABONO Delegación de lIa,cienda de
EMPLEOS y NOMBRES DE LI."S CAUSANTESt COSCEDB ó reglll.mentos D:Il LA. :t:USIÓN la provincia en que se les
que se .
les aplíco I I _ conslgna el pago
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POLAVIEJA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente dél Reino, de conformidad con lo expneSto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder á D.n Teodora de Loño y Gómez,
viuda de segundas nupcias del intendente de ejército, reti-
rado, D. Jorge de Vivero y Auge, la pensión anual de 3.750
pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley de 25 de ju-
nio de 1864 y real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. núme-
ro 151); la cual pensión le será abonada en la Pagaduría de
la Junta de Clases Pasivas desde el 25 de diciembre de 1898,
siguiente día al del fallecimiento del causante, é ínterin con-
serve su actual estado; habiendo resuelto á la vez S. :M., con
arreglo á la ley de presupuestos de Cuba de 1885~86 (C. L. nú-
mero 295), teni.endo en cuenta lo determinado en el real
decreto de 4 del mes actual (D. O. núm. 75), que la intere-
sada tiene derecho desde la propia fecha 25 de diciembre de
1898 hasta el 1.o de enero próximo pasado, á la bonificación
del tercio de las expresadas 3.750 pesetas anuales.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de abril de 1899. .
. .
Señof Oap,it;in geueraldeGalicill..
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capi tán. general de la primera región.
-.-
SECCIÓN DE ·mS'l'ItUOCIÓN· y REOLUTAMIENTO
ACADEMIAS y COLEGIOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comanda.nte retirado D. Silvestre Blall.Qo y Escrich, en súpli-
ca de que á su hijo D. Juan Vicente Blanco y Abirzu, se le
conceda ingreso en la segunda sección del Colegio prepara-
torio militar de Trujillo, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo soli-
citado.
De real· orden lo digo á V. E". para su conocimiento y I
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchQS añor!o Madrid
13 de abril de 1899.
POLAVIEU
Señor Director del Colegio prepar~torio militar de Trujillo.
.~
COLEGIOS DE HUÉRFANOS
Excmo. Sr ..: En vista de Iacomunicación que V. E. diri-
gió á este Ministerio, dando cuenta del acuerdo tomado por
ese Consejo acerca de la instancia promovida por D." Remi-
gia Valdés, viuda del segundo teniente de Infanteria D. Bal-
bino Luis Blanco, qne falleció en Pinar del Río (Cuba), de la
fiebre amarilla, en súplica de ingreso en el Colegio de Gua-
dalajara, de su hijo D. Balbino, el Rey (q. D. g.), Y en sn
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce-
der derecho preferente á su ingreso en el citado Colegio al
expresado huérfano cuando en turno le corresponda, por te-
ner cumplida la edad reglament..·wia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de abril de 1899.
CA~ULO G. DE POLAVIEJA
Señor Presidente del Consejo ·de Administración de la Caja
de Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuest<> por el DirectO!'
ele la Academia de Artillería, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que
el capitán D. León Martín y Peinador, ocupe una de las va- .
cantes de profesor que existen en la plantilL"L de dicha Aca-
demia, cuyo cargo desempeñaba el citado capitán en comi-
~ón. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadu:rn.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca·
demia de Artillería.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las propues-
tas hechas á favor de los jefes y oficiales que se expresan en
la relación que se acompaña, los cuales desempeñarán los
cargos que á cada uno· se les señala, ante las comisiones.
mixtas de reclutamiento que se indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguienes. Dios guarde á V. E. muchos años•
Madrid 13 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señores Capitanes generales de Valeucia y Galieia.
Relación que se cita
Arm~ CIale. NOMlilREII Cargo qne deben desempeñar
-
..
Infantería ••.•••••.•.• Coronel ......... D. Celestino Unanua Arostegui. .••• /Vicepre8idente interino de la comisión
Sanidad Militar .•••••••
mixta de Alicítnte.
Médico 2.°....... » Miguel Parrilla Baamonde....... Vocal de la comisión mixta de Lugo.
!dem. Otro 1.°•••..••••
{VOCal de la comisión mixta de Pontevedra
.............. ... » Venancio Plaza Blanco. • . • . • . . . • cesando en este cargo el médico mayo;
D. Manuel Baraja Fernández.
Idem ................. Otro mayor••••••
fldem id. de Orense, cesando en este cargo
» Damián Fariñas Tabares........ el de la misma clase D. Antonio Fernán-
lnfanteria ••••••••••••
dez Toro. .
Teniente coronel. » Luis Villarreal Provecho•••••... ¡Vocal interino de la comisión mixta de la
. Coruña.
- ¡ (. .. -.~.>Madr~d 13 de abrIl de 1899.
~.. © mis ene de efensa
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RECIJUTAllfIENTO y RJj:EMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió á este Mi-
, nisterio el vicepresidente de la Comisión mixta de recluta-
miento de la provincia de León, consultando si puede pro-
ceder dichtl, corporación al nombramiento de talladores civjles·
ti fin de que practiquen la medición de los mozos, en unión
de los sargentos designados por la autorida.d militar, ó si so-
lament.() ha de proceder á nombrar talladOl'CS civiles cuando
en la capital de la provincia no hubiese suficiente número
de sargentos; el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido disponer que se manifieste á
dicha corporación, que según previene el arto 128 de la ley
de rl'clutamiento, las Comisiones mixtas deben pedir á la
autoridad .militar que nombre dos sargentos talladores, y
que, en caso de discordia, se nombre un tercero del mismo
modo y con iguales condiciones, con cuyos preceptos se halla
resuelta la citada consulta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos ailos. Madrid
13 de abril de 1899.
POLAVIEJA·
Señor CapItán general de Oastilla la Vieja.
RECONOCIMIENTOS FACULTATIVOS
Excmo. Sr.: En vista de la consulto'l. que promovió á
este Ministerio, por conducto del de la Gobernación, la Co-
misión mixta de, reclutamiento de la provincia de Logroilo,
relativa al abono, por los fondos provinciales, de los vales ex-
pedidos ·por dicha Corporación al médico militar, voc..'tl de
la misma, por el importe de los reconocimientos verificados
en padres, hermanos ó abuelos de los mozos, cuando á todos
éstos se les reconozca la cualidad de pobreza, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
disponer que los reconocimientos practicados por los médi-
cos :ruilitares vocales de las Cori.lisiones mixtas, no devengan
honorarios s1no en el caso de que se practiquen en virtud de
reclamflción de parte, ó á petición de los mismos interesados,
tanto de 10B mO~o,8 con¡.o de 10B parientes de ellos, abonan-
(!ose en este Cll.SO las ~'50 pesetas pOr los :in~rflsados; 'y cuan-
do fueraI1 Jl-otoriumente pobres, se hura el abono, por las Co-
misiones mixtas, de 10/3 fondos provinciales, doctrina que
está conforme con lo establecido en la real orden de 11 de
junio de' 1897 (D, O. nÚm, 130), y que viene aplicándose en
los reconocimientos de mozos según lo Pl'{:lceptutldo en el ar-
tículo 110 de la ley de 30 de e1;ero de 1856,' disponiep.do en
su virtud, que conforme á lo~ precepto,. del referido artículo,
J3e abonen al médico milita·r la¡:¡ c/l.ntid¡:l.~s que }e po;rre¡:¡pop.-
dan por los reconocimientos hechos ti consecuencia de recIa..
macÍón de parte, si ésta es pobre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Díos gUll-rde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de abril de 1899,
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Burgos, Na'Vllrra y Vascongadas,
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
:mxcmo. Sr.: Vista la. propuesta elevada ti este Miniate.
rio por el Director de la Academia de Caballería, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
teniendo en cuenta lo prevenido en el ~l't: 8.0 del reglamen·
to vigente Jlftl'iJ, las lj.cademias militares, se ha servido conce·
~ e o de
del' al cotnan~te~.Aristóbal M,oreno M,:~ror, q1],e p,resta
sus servicios en el expresado centro 9-e enseilanza, l~ gratifi~
cación anual de 600 pesetas, que se le abona;rá de,scle 1.0 del
actual. . .
De real orden lo digo á V. E. par~ su conoci,mien:t<? y
demás efectos. Dios guarde $ V. E. muchos años. Na~'id
13 de abril de 1899.
POLA.VW~
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Seilores Ordenador de pagos de Guena y Director q.e .la Ac~-
demia de paballería. .. .
-.-
a;EQ~IPl'r pE AS:J~'rO~ ~ENE~4~;E»
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En consideración al n;¡.éritocontl'afq.o por
el personal de la pirotecnia militar q1;1e toro.ó PNt~ eIl ~os
trabajos realizados par.a instalar e;n ella la fabrilJ~cióp. <J.e
cartuchería para el fusil Mauser español modelo ,de .18~3, (Jon
notable economia para el Estado, y sin desatender las llibo:.
l'es ordinarias en circunstancias de excesiva producción~ .el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, .
de acuerdo con el informe emitido por la Junta .Consultiva
de Guerra que á con.tinp.ación se inserta, y por resolución .de
5 del actual, ha tenido á bie;n conce9-e.r.á los jefes, oficiales y
llersonal del material de Artillería comprendidos en la si-
guiente l'eJación, que principia con .el coronel D. R,amón Ló-
pez Domínguez y termina .con el obrero contratado Antonio
Arenal Navarrete, las recompensas que en ella se expresan.
De real orden lo digo .á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra, Orde-
na9.0r de pagos de Guerra y Coroue¡ Director de la P.iro-
tecnica milJt,a;r de SeviH...'t.
Informe que se cita.
Hay ·unmembrete q.ue 4ice:-cJu},¡:rA. CO!f~'f!.rA. D.~ ,f#PlflfM'
-Excmo. Sr.:-Por real orden comunicada por V. E. se dil!lpone
que esta Junta informe en el e~~:te de recompensas incoado
á favor del person.al ~e jef!3s, .o;f.l.ciale..!! d,e e.rtj~lerj" Administrati-
vo y obrero de la Pirotecnia milital' de Sévilla, ·por los trabajoll
de tI!iltalación en ella de .I!l~qui~aB p.ara la fal>;ricaci6n4e la éar-
tuchería :M-~user, y otras que hap,. contrH:¡Q!do al dt!fll/on:ol~y fQ~
mento de dicho centro, verificados sin desatender el servicio ordl-
nluiQ, e~trE\:madamente aumentado á causa de la mayor produc-
ción que eX}B!~p. )~!! g,1;l~r.r!ls ~oJop.iaJ9sque la J!.1oc;,ón &peÜlnía.-
CODsta el expediente de los documentos que á continuación se ex-
preean.-Primero.-Comunicación subscriptn por el coroael direc-
tor de la Pir9te~!1~adeSevill!\, !3n~lp9rando l.l~ta)J~4!Ull~*t~Jos tra-
bajos efectuaqo{l e11 di(luO elltablecimiento para conseguir los flnt'!,
lIll.tel'iol'menta exp:reeadoe, indicando 'la participación que cada
uno de los Pl'opuestos paral'ecompensas ha tenido lln ~I!lOS e.x-
t]:/I.01'dina¡:los servicios, y apreciando la importancia de ellos.-8e-
gundo.-Notas de la sección de Art~ller!adel Ministerio de la Gue·
i'l;a, i1 pl'opóeito de este.expediente. Consta en ellas un encomiál!lti·
co informe del genl.'ral jefe de la Sección, con el cual esta Junta
Consultiva eetá en un todo conformll•..,....TerlJerQ.-COplas de 11l11l\Q"-
jlll!l !le se¡:v~cl08 ~ p.ietprte¡¡'!1 Qj}l vtlulonl'tl prop\\ellto,=G~nde 1m'
portallcia reviste Pllj:1\ el mejor sel,vício del E1st*do 1 progfetlQ del
ejército, 10fl trabajos t. que se refiere elite e~pediel\te. llevados l\
Cfl,bo con feqz éxlio en 111 l'lrotllcmll «le ~:viP~ ~o¡: ~l ,p~rAI~jl ql:\~
prest¡lbll aervici<,J en dic41l «lepeudwcil!- llBl" Qc.lWt~ll;'~UJtI~.JW"
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de, con é1tOI se ha obtenido un centro más para la producción de
la cartucheda lIauser á la par que otros' fines industriales de
transcendencia; se adqui&re este convencimiento con la simple lec-
tura de los documentos justificativos que figman con los núms. 1
y 2, así como se patentiza que en el establecimiento de que se tra-
ta. se ha realizado una economía para el Estado muy digna de ser
apreciada. puesto que con lo presupuestado por la fábrica A.lema-
na de Karlsruhe, (acreditada casa para sus operaciones) solamente
para la adquisición de maquinaria necesaria para la fabricación de
los cartuchos Maul!!er, se ha obtenido éstas con Il':lás elementos, al-
gunos de ellos de la importancia que supone una maquinaria de
vapor con sus generadore\,! y una prensa hidráulica para el eJ'ltira·
do del plomo, se ha atendido á la fabricl\ción de hornos, otros
artefactos y transformaciones de máquinas antiguas, todo lo que
determina un importante fomento de la Pirotecnia, la que gra-
cias á estas modificaciones, cesa de ser en muchas primeras ma-
terias preparadas d8 las que necesita, tributaria de otros centros
de producción nacionales y extranjeros; en los talleres del estable-
cimiento de que se trata, se ha construído con escasos eleJ;Ile;ntos
y sin desatender sus labores ordinarial!!, en circunstancias de exce-
siva producción, elementos tan delicados como el plantillaje y he-
rramientas propias para la. nueva fabr icaciónj se ha formado un
plantel de obreros aptos pira los nuevos servicios; se han calcula-
do, tasado y ajustado por completo operadoras; se han modifica·
do otras antiguos. En el establecimiento se han construido hor- 1
nos de recocido con todos sus elementos, acces.orios, marmitas
para envueltas,-parr"nlaB, cajones, alargadúrfJs etc.; estufas para se·
cado, bombos para limpieza, tinas de los mismos, hUeras para ca-
librar plomos, hornos para temples de matrices y la instalación
completa ae un taller de nikelado con todos sus accesorios; á más
todas las poleas y transmisiones de movimiento, siempre bajo la
dirección del personal de la fábrica; se ha enctlrgado de la fundi-
ción de piezas necesal'ias á la industria particulm.' <le la localidad
con beneficio de su fomento. Del extranjero sólo se ha ailquirido
las máquinas patentadas y aquellas cuyo CO¡;;t8, construidas en Es~
pafia, hubiese resultado desventajoso pr·r lo l'xcef'ivo. Los esfuer-
zos llevados á cabo por el personal de la fábl'Íca y los dificres
problemas en ella satisfactoriamente resueltos, no llec~sitall con"
~ultarse encomiásticamente, pnes por sí solos se manifiestan va·
liosísimos y meritorioll. Para alcanzar los fines expuestos, se ha
necesitado que los técnicos y administl'lttivos y pE'ricitlles que
han tomado parte en estos trabajos, hayan puesto á cOlltribueión
tods. su inteligencia y gran actividad, imponiéndose, cada uno
dentro de la: esfera de sus conocimientos y aptitudes, constante
aplicación y penosos trabajos intelectuales'y materiales; todos se
han excedido con laudable celo en el cumplimiento de sus debE'res
en beneficio del Estado, y son acreedores á la consideración de la
l!Iuperioridad. En los documentos que figman con los m.í.ms. 1 y 2,
se hace especial mención del capitán D. Manuel de las Cnjigas y
maestro de fábrica D. José Montes Bueno, el primero por sus im-
portantes estudioil en el extranjero, base de los l'Bf,lillados luego
en lit Pirotecnia, y el segundo por el acierto y aptitudes manifes-
tados en el trazado y estudio de una máquina de hacer ranmus,
que ha producido l'atisfactorios resultados. Estas chcunstanciuA de-
termina á la Junta, asímismo, á indicar para ellos más !'!efialada
recompensa.-Del examen de las hojas de servicios é históricas
ee deducen antecedentes honrosos para todos los propuestos. Por
las razones que qUE'dan expresadas y á tenor de lo dispuesto en el
caso 10 del arto 19 del vigente reglamento de recompensas en
tiempo de paz, podrían otorgarse las di6tinciolles hOllC'ríficus que
se indican en la siguiente relación á los sefiores jf'fes, oficiales, asi-
milados y periciales que en la misma se comprenden.- \7. E., sin
embargo, resolverá, como siempre, lo más acertaclo.-Madrid 18 de
marzo de 1899.-El general sBcl'etario, Miguel Bosch.-Rubrica.
do.-V.o B.°-Marín.-Rubricado.-Hay un sello que dice «Jun·
ta Consultiva de GuerrlH,
Relación que se cita
POLAVIEJAMadl'ld 13 de abril de 1899.
Cuerpos ,. Clase. NOMBRES Recompensa que se le concede
Coronel ...•.•... D. Ramón López Domínguez....•.• ¡Cruz de 3.a clase del Mérito Militar con
. distintivo blanco.
Teniente coronel. »JUliOFernándezFernández.. ·· .. ¡M ., h 'f
Comandante..•.. » José Martínez Ureta.•..•.. ,.... . enClOn onon lea.
Artilleria •••••••• " ••• Cruz de La clase del Mérito Militar con
Capitán......... » Manuel de las Cajigas y la Rar ... distintivo blanco, pensionada con ellOpor 100 del sueldo de su empleo hasta el
ascenso al inmediato.
Otro ............ » Julián Velarde González y Nanilln}
Otro .•.......... » Luis Rodríguez Caso............ Mención honorífica.
Administración Militar. IOficial 1.o ••••••• » ManuelMarquésDíazde laBárcena
M.O de fábrica 2.a » Manuel Vázquez Prieto.......... ¡Oruz de l.a clase del Mérito Militar con
distintivo blanco.\0<", d. 1.' eh... do! Mérito Mili"" con
Otro de 3.a•••••• » José Montes Bueno............. distintivo blanco, pensionada con ellOpor 100 del sueldo de su actual empleo
hasta el ascenso al inmediato.
p Otro .•..••....... » Fernando Silva Fuentecilla......
ersonal del material de Otro de taller l.a. » Antonio Lobo Riquelme.......•.
Artillería.. . • • .... • ;Otro de 3.a....•. » Francisco Posada Sánchez.•.....
Auxiliar de ahna-
cenes...•.... " » Alfonso Lillo y Lillo.•......•... Mención honorífica.
Otro ...•.•.•..•. » Fernando Llano Delgado .•••.•..
Obrero contratado Antonio Pardo y López ...•...••••.





to Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por los sargen- tino en· el regimiento Infantería de Africa núm. 1 José Nieto
b s del batallón Disciplinario de esa plaza D. José Pabón LIo- Domínguez, en instancias que cursó V. E. á este Ministerio
regli\Í y ªafael Ca&tillo Mateo, y el de la misma clase con des- con sus esc~'itos de 27 de marzo próxill.1.o pasado, el Rey
~;, © Ministerio de Defensa
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(q. D. g.), Y ensnnombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido ti. bien conceder :i los interesados la cruz de plata del
Mérito Militar con distintivo blanco, como comprendidos
eula regll11. li del :trt. 6.0 de la real orden circular de 25 de
peptiembre ele 1896 (O. L. núm. 260).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de abril de 1899.
POLAVmJA
Señor Oomandante general de Melilla.
COLEGIO DE HUÉRFANOS
AIl.:I4A DE CABALLEafA. - CONSEJO DE ADllI:INIS'l'iAOIÓN DEL OOLEG:IO Dlil SANTU,GO
BALANCE de Caja correspondiente al mes de marzo, efectuado hoy día de la fecha
--------------:----:---:-:--------------~---1
196.469 117 En cuenta corriente en el Banco de Espafia ••.•• 185.168
En la Caja del Colegio en Valladolid á dar dis-
tribución ••.•...•.••••.•..•.••.•.••.••••.•• 9.968
En la Caja de Secretaría en efectos por cobrar .•. 30
SUMA EL .cAPlT.A.L ••••••••.• 195.166
Por gastos efectuados en la Secretaría•••....•. 211
Por la cuenta de gastos generales del Colegio•••. 1.164
Por la ídem de alimentación de 84 nifios••.••... 2.343
Por la ídem de asistencia de 40 niñas .•.•••...• 11.325
Nómina de' sueldos y gratificacioneli de profe-
sorado......•......•..•••...•..•.•..•...•.. 5.369
Por la cuenta de gastos de la imprenta •..•••.•• 3.018 .
Nómina de sueldos y gratificaciones á prQfesores
civiles, practicantes y gratificl\CioneB de capita.·
nes agregados ....••..•.........•..•...•.••. 392
Por pensiones de huérfanos ..•..•..•....•...•. 480
250 75 Subscripción á la. (Memoria sobre organizaciónMilitar de Espafia~.....•......•.........•.. 10
Remitido al regimiento de Tetuán por liquidación 6
Idem al capitán D. Nicolás Alcalá, por ídem...• 2
Idero á la remonta de Córdoba por pensiones al
67huérfano de Zanón .••.••••...•.••..••.••••.
SUMA EL HABER.•••.••• ... 210.370
Existencia en fin del mes pr6rimo pasado• ••
Recibido de los socios: Marroquí, 4'50; Garrigó,
2'25; Madariaga, 13'75; Andrade, 3'50; Melgar,
4'50; Bordóns, 1'25; Bravo, 1'25; He~edero,
2'25; Sousa, 2; Sentmenat, 2; Musó, 2; Vlceute,
2; Sansigre, 1'25; Fontela, 1'25; Enríquez, 1;
Ruíz, 2; Pezuela, 3'50; Contreras, 3'50; Cordón,
3'50; Zaballl, 3'50; Bosch, 3'50; Gutiérrez, 3'50;
Ezpeleta, 3'50; Campomanes, 3'50; Azlor, 2'25;
Guzwán, 2'25; Gómez, 2'25; Camargo, 2; Enri-
M 2; Urdill.ín, 2; Uriondo, 2; Miguel, 3'75; 8i-
¡marro, 1; Anisit, 1; Gay, 2; Ahumada, 3'50;
Pastor, 2; Snárez, 1'25; Meléndez, 3; Ferrer, 9;
;'.1on80, 9; Bllmco, 1'25; Velasco, 1'25; Cañedo,
1 '~45; Ortega, 1'25; Gordón, 1'25; Castillo, 1'25;
Rodríguez, 1'25; Caballero, 2'25; Curdón, 12;
Rico, 6; Ceballos, 2'25; Catlllina, 1; .~alvani,
52'50; Sl1rrais, 3'50; Llanos, 1'25; Azpeltla, 1'25;
Gonzáh'z, 5 y Vigueras, 30 .........•........
Idem de los regimientos; Alfonso XII, 1.008; Rei-
na 4' Hey, 55'75; Albuera, 49'715; Almansa, S;Prín~ipe, 70'25; Castillejos, 43'76; María Cr~s­
tina, 66; Lusitcmia, 20; Borbón, 21; Fal'neslO,
100'60' Eflcolta Rel1l, 23; Remonta de Córdoba,
í2'75' 'Resel'Vl1S; Alcázar, 28'25; Murcia, 124'50
Madrid 116'50; Guadal<ljara, 3'7; Cádiz, 32'75;
Bad¡¡jo¡, 41 '60; Palencia, 1'60; Lérida, 25'25;
nargos, 4'7'25; Andújar, 49'76; Colegio de San-
tiago, 16, y por liquidación del represl'ntante
en Cuba, 250.....• , .••••• i , ••••••• , •••• " ••
Idem de la Hacienda para sueldos 'Y gratificacIO'
nes de llrofesol·ado...•.........•....••..•..•
Idem íd. para material del Colegio........•••.•
Por inO'1'esos de la imprenta ....•.•...•..•..•••
ltecibido del Ayuntamiento de Valladolid por el
sexto plazo del adelanto que le hizo para la
compra de la casa.•.................•.•.. ··
Por bonorarioB de los alumnos extern.os y de un
intet~llO.. " .....•••..... " •...•.•...•.. , •..
por la venta de escalafones y de un programa de
la Academia de Caballería .
:Por liquidación de las cuentas del mes anterior..


































NÚMERO de socios én el préSénte Inés if huérfanos hoy día de la fecha
8e>Oíe>S HUÉRFANOS llUl!RlIANOS AsptRL'iTElI
EN EL Totalo 8' (j)~ (j) o 8 e o ~ t" CUERPO DE EQUITACION TOTAL OON PENSIÓN Elcüa núm. i Eseala BÚll. 2li'~ ~ ¡;~ l:t~ ¡!lq ¡; o I:l Q c:. .§ 1:: 1:: OOLEGIO huérfanosél QI:l a.~·IQl:It-'· tf}(1)1~(T) .....- ¡o :;;: 8 8 aOOIOI! á cargo
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1 :> 6 34 72 86 251 605 664 01<l • . 2 14 25 11 2.050
11
78 119 ~ti 22 164 SS 16 1'1 H
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